




I)t:VE$,\ GR,\ U. Amparo. ,I/rm/¡,,· 
li,,,,o lid X/WaI;"" ,'/P ~I O'/lIm I,ri-
muri" de 'H!roáluS. D..·pJrIJIll,-nt 
de Biofí,ica i Iljolo~la Molecular. 
10·12·93. 
Cooirigida p<:r: Juan Viña R,t.c, i 
José Enri~ "" O'Connor !lb" 
(;ONZ ,\ LEZ G,\ ReíA . Ramon. 
CI""<I(ü~! -" semruciariÓII del ~ell 
~xll de ln'fh(lJemUlI"'I~ibf'<lrhi,,· 
111m -" .", O!"fJi<í" e" 1/"" lemdllrl' 
,-¡,,1m ¡'l/lIm,ju'. IXp. Bioquímica 
i lIi"logi" Molecular. 3·11·9.1. 
C"diriglda per: Daniel Ramón 
Vidal i JO><' A. Pml Gonóln 
IlE!UIrl ,\ NI)EZ l\IARTíNEZ. ,\do-
rarii)n. E,.,,,t/w dr wrauutJ 
n""lIilariml el! ItOhlaciouu ,,~ 
/)"'JQPhilll p5e",hll>scum .lOOlfl;· 
dus " (,I /J(II/si,,"es l' rO/¡'I'.'-u' 
,>ObI,,,-;,,,,,,lf5 {",r¡Micos. [)cP""J-
IIlCIll de GenClIea. 28-1()"93. 
Codi n~ida J1<'r: A. ,\I l»'J SilllalTO i 
f em:mdo C,oll1:1k¿ Candela,. 
JI " I ~;i'a;Z G,\Rcí,\ . " Iaria Ttma. 
Cillhial de la ,/(Ii"id"d bOCln''';· 
d" e.umr~/ulor r' ili/maluloT de 
10mejl".wr'IPI'. Depmamcnl de 
Mierobiogia.16·ll·93. 
Dirigida pcr: E. Camón Laca",. 
", ,\ ÑANOS S,\NCHEZ. t:\"aristo. 
f'juu/¡" del prlXl'Sf' rIIe/oX';Ii¡w de 
la l..n/}i,,(J (OiC(l!Irurdm.1 lahraJ. 
I_) .,. lo .• !<wrofr'.1 'I'W le ilifl"yeli. 
Dep. de BiolOfia l\nim~1. 2-12-91 
Dirigida pcr: Si"';3 Zanuy D<1'i!e. 
VILI.ORA "10 Rt: NO. Sanliagu. 
B""Ji\"enid(J(1 dt ,,, ",e",¡",,,,,, .'" 
/Ir'lrw}lr',¡eid",1 del "",bi",Plr' 
illlnslicial: el ml'io¡""IIQS <Ir IlIs 
islm Ch"¡,,,iIlll1. Dcpanamcnl de 
Biologia Animal. 10--12-93. 
Dirigida pcr: A. Manuel Gar<:i:t 
Carn:;ro,;a 
MtI~nE 
T E S I S 
••••• 
FA<,'UL T AT ut; 
GEO(;RAflA 1 mSTúRIA 
1I0l"ET fl OSADO. 1I ~I~na. t:J Tm· 
,-,,1 de Smll Mi'l"d d{ l.Iirill: /¡¡ 
w11iX'W EdeUJ l' Sil lerrilo,io. 
DCpar!aIllCn! de l'rchiSloria i 
Arqt;c"{)logia.I ~- 12·93. 
Dirigida per: CarmclI Aranegui 
Ga,;¡:6_ 
( HUECA R,\MÓ N. ,\liri~. Las 
E~le/¡'$ Á/icas lk Elel/sis. ÚIS (''''' 
Ituenótls ,lf¡¡ebJes .1" 1".,-ellsrres 
domi.</ico_1 11 Irtlrb de /M ilire/PIu' 
,i,,$ d. wllji5(,(K"ilÍlt en A/rlltls fI1 d 
';llimo ""ar/(¡ d~ si}llo JI. o C. Dep. 
d'HiSlllria de l'Anogui!al i Cultu r~ 
I'.sl'ri!a. 30-1 1-93. 
Dirigida per: E J. Fcm:inocl /l:iclo. 
GARRII)() m ;RRERO. Samuel. H 
~ilUliC<IIi,,,,e mIO!;w-oSmri ,,11',,[, 
V"I~,wi,i (I.'106·1.913). C"ol"'r",i· 
I'isme (-Q'lje,si",u¡l. ",¡/10m rhlliw 
i lI/oJnlil:;u'ió ClIIIII"''''/I' (/ 61'(//1"11 
de.ll',h de /0 e,i.li IIg'lir",jiliiwtll-
IIIT. DepJrtJmcn! d'Hi,loria Con· 
.cmpoQl\i~. 1~·9·93_ 
Dirigida per: A. Á"·atCl. ~ uhio. 
GRAU ESCR I H U t~ I. ,\ . Anlonio 
t"rJ ncisco. Sdi"rí".1' fl",¡linllkl eli 
el PaÍ> V"lellciluw. Lo.< dU//Iill;os 
de la ellS(I /)//«(11 d, Mediliuali. 
Dep. tl' Conlcnll'0r."mia. 26-11·9.1. 
Dirigida per: J. Romero Gonlálcl. 
RI IIER,\ I 1 . '\CO~ lII ¡\. ,\l berl. 
f:.</iI(/i Ar'l"eo/l¡}I;" de V"lellci"" 
1"1""'" "'liuIII"·re¡,,,blicu!la. Dep. 
I"rchiSlOria i Arqueologia. 22- 11 -93. 
Dirigida pcr: C. Ar~lICgui Ga.~_ 
)o'ACULTA T DE DRET 
n :RR EfI RO.\lAGUE R¡\ . Manut'l 
Vittn tt·_ I'ml'iPl/¡ul de la /ierrll .1' 
fimlwls de ül,lfll"ritln ogmri" rIt 1" 
I'II/rlió" ",ed¡~ml. Dcp. Ore! I'i-
n~OCl"r i 11 ' tk:! Dn:l- 10-11·93_ 
Dirigida per: Mariano Pe.<C! Rcig. 
"·AClILT.-H m: FII.OSOJoU 1 
UtNCU:'i m: l.'EI) l!(",\C1Ó 
I.I.OI'IS 11I .AS(O . . 1. I\ nll",io. l.ns 
.·tllores el! /" refi,mw del s"lmlO 
edllw/i,'" eSI'(II11I/. Es/,,,I,,, I""a 
,//lO ed",~I(';óII (Ii 1m m/ores. Dep. 
tk: T ,"Oria tk: I"EtJocal'ió. 19·1 ) .93. 
Di rigIda per: J. E<eatllCl SándlCl. 
MAflTíNt:Z '-Rr\ Nd :.s. M' Dolo-
rt'S. ÚI i/llf"'(IIC;,ÍlI e<lllúIlÍl'II¡IoIIrt' 
11I1,r~I'(lIc;'ÍlI de la c(Hu/¡,c/(/ <I/IIi. 
SQdll1 tI1 lu e!Cllrlu. Dcpart~mtn! 
OC T <"Oria OC l'Et]ucacÍ(Í. 6-5-93. 




TOU:I)() .\IEI.t: IW. Jose Ju ¡¡~n. 
' :"lIIl/iI"I",1 ¡le las ,;,¡I""iOlltl <I~ 1" 
rnw,.,rili de 111., [il",,("wllts_ IXp_ 
"'Anab'l Maoemallea. ~3·9·9~ 
Dmg.da per: Jo-é ~1 ~1 ;uón Ruil 
FAtTLT.-\T 
m: :\lt:OI("(S.-\ 
M\TÓN CRF_'i I'O_ \ Í«'nl~_ Enreje· 
CIII"mlrJ ,. ~/I/¡arr",,_ E/tel/) l/e los 
<llI/ir'uJallle$ 1I0/¡n" ¡;oh" ,11''''' 
,-rw ,Ir enn'Jt< I/melllo. Departa· 
lnen! oc Fi,,(>I"~IJ. 9· 11 ·93, 
Codln~ldJ per' Jo"': Viña ~; bcs i 
Jo-é E,trda Angucl. 
AZ,"" ,\R CA RM ETEIW. I sm ~fl. 
M<lnado,tI ""liomkl circulWlles 
fIIIKIC"I"~IO ~",e,,'¡á8 i,,1. Dcp. oc 
Pcdlalrl" I Gmeeolo~ ia . 28-9-93. 
Cod",gld~ pc"r: ~ l amll:l GaJhis I'a,-
eu.l. Enn~u~ A, ins CodolkT i M' 
JO><' Engu,daoos Suhirá. 
IIAI.U:Sn :R c.:ARMOl"I\. Storgio. 
I'",ilwi,mfl' d,·lo. {,,,/irr's C/mú",é-
I,ims de 111 glúmJo¡/1I pille,,1 (1''''$ 
IIIlen,,€dllll del Wllfjo. Esrudio rir-
C/uli"'lo "cIfI1mw¡l. Dcp. tlr Cien· 
ell', Mori"lO¡!iqucs. 2&-1 1-93. 
DIrig ida pc"r: F. ,\l artíllc/. SoriallO. 
FRAIU : "AIU ÑAS. ~ l aría T~re;a. 
E"IIIII"";';II ,Ir los 'Ulf'·<).< ",i/,~Io, 
srfllM}lkm (11 d dillg",S..,ico de lo 
.lifi/is. DepanalllClI1 de Microhiolo_ 
gia.13-IO-9J. 
Codlrig;da pcr: J. Gr:lCi. de l.oma., 
R.m<)lIuc\'O ; c. MUliol Collado. 
I'AS<.:U,\ I. 1I,\ I.U:Sn: ROS. '\ 01-
paro. Rrlarir"'f" mlrr los lechos 
''aScII/llrf' Ulemplllull1l1ri"s roll-'" 
CO"'/",r'"miellr() h"IIIf>llinó",i,." 
EW/lJio CiÍ!lÍco f Ilh"'/IoII/"lógi<"l •. 
Dcp. de Pedialria. Ob,!clrkia i 
Gi"".:"I"gia.IS·IO_!>.1. 
Codiriglda pcr: J.J. Sall lonja luca, i 
M. ~hnorell Cebollada. 
S,\ tAZAfI FIL\l LE. Just. '\/Oflllli-
Ih/ ,Ir fII"UlllfS p"'1I1"ilrim.'· ¡¡¡,.,,-
dldm m 1" rf,/¡IIIMirlJ eWt"culli:;I. 
<Á1: '111 fil,ul", ¡f,. jt.~¡II",ir"'''' Dep. 
de ~kdlcinJ.l~- 9.93. 
Dtngld4 pcr: M . (jÓIUC/. BelK")lo. 
S,\.\'(lIEZ-,\U;ÚN MA RTiNH. 
"1' 1>o.,~,,"l'S. Dillg,uis¡iClJ ¡"eco: de 
111 hil"mcI/sill ;'Ifillllil "'e<limlle el 
r,/mli" "lIiliológiw WII¡IoII/(lld"le, 
,,'·oHulo .. lIIu#/il'OS de "'mw I'trf-
b",1 Dep. tic Cirugia, 22-10·93-
Dirigida I"'r: Cons!anl ;no Morera 
['¡'rel. 
"-A(lILTAT DE "'íSIQUt:s 
I)O~ lI NG O EST t: \'E. Juan dt 
Mal;l. Iml' /lI/llaci&I r CtHl'/~I",ci,l1l 
de di,l"S(!S lIIé/(}/¡(¡~ flllITI ClJtllm( de 
mh<JI,' b(IJodos en úlitln. !),:p. d'ln-
rorm" lica i Electronica. 29·6-93. 
Codlrigida pcr: Ma reelino Viecn, 
LO"'TlI~ i Joon I'ek-chanu FmgaL 
ZÚNIGA RO.\ I,;' N • .Iu~n. Esuuli" de 
/" frSfmlllln"1I Z" u ImdI ,le 1" dil-
(",rsi';" H/¡III>1¡a 11 ,,110 lil/~¡¡Io fII ti 
' .\'I'erimf/llll O<'l,,/¡i. Dcpartamen. 
de ['iska Alom;ea. Molecu lar i 
Nudc"r.15·10 .. 93. 




(;ONz,\ LH (; o:\z,\ u :z. W 
Woria . Crea,-i"" ,. H//¡d"nri" de 
I/JI (!mll ' llt/m di' <,Iohora, ¡ún di' 
f .''i''''/JIII) """'!!Ilm>J WhTf U \WJ 
ncrjws. Dep. de P<lroIog la E'olu-
lí,a i <le l"F..dococ,ó. ~&-II¡"<¡.1 
Dirigida p"r: Anumlo Clemente 
Canión. 
~1UÑ()Z ,\ lOKt: ;..'O. ,\ lI lO n;o. 
Amílisi,¡ de /,,) si,um", di' ¡or"'{I' 
dÓII ""credjrlU'iúlI d( cm"~'",,,e,,' 
los ~" {", ,,,,,dalle.< de ",,,,I,,dll,' 
itllfllsims: "cmll de la U.e/. del 
1I(),!pi¡ .. ¡ elÍ/';ell lj", .. erfllllrw 
Dep. Je l',icolo~ia E'olull\J Id,' 
l'Educ"CI<\. 2· 12-9.1. 
Dirigida p"r: Frdnri~co ,\kamud 
~brin. 
SU,\ y I 1. t:K \ IA. f ,-rran. Rf<-
(mesw J ¡""",,,,,,,It' \ " 1" ,,~rf''';1I 
nl"'I"";I;''' el! "rr_ hlJ"'''''''' 
Dc p. de \l eloJolofIJ. p"(o/>,ol,,. 
~ia 1 P'lcologlJ 5"'IJI. 2'Pj.'l_' 
Cud,rig ida IX'" \¡",~ S~h~JI't 
Fern:inJe t · \l onleJ" , \ h;~nle 
Simón l'éIU, 
t'.UTLH .T m: 
CltNClt:'iQL'bI IQL ES 
(;,\1 .1.](; ' \ ' 1 Ilt:8ER' \ROI. 
,\ . h imo ¡\ . . ~n"/",, '~<lllm,II¡"" 
/~" e'l"'tlm'lIf'lntl m/m,,,,,,,. bu)" 
11, {"'''I'nm<l Jf¡ </.,.;/"" en ji"),, 
, ti t m"',,, Jf <kn"u~" . IXp. de 
Quím'ca .... ll.l!u"' ... H~12 ·9.'. 
Dm~ ldJ pcr \1rguel de la Guardia 
CirugcdJ.. 
S,\ .\ CIIIS \1 ·\1.1.0 I..S, J~ ~. '. 
/)n"n",,,,,.,,úr ,It ""Itm/mllllllls 
mrd,w,u cronrD/{j~ "'fi" 1í</lIid" 
mialllr \' e.1pecs'''JCI'pi" de Ifllfr 
/irmim. Depanamcnt d,' Quími,'a 
¡\nalítÍl;"a.12· 11 ·93 . 
C"diri~ida jJC~ Rosa M' VillanllC' 
la Ca",.ñ"~ i Gut llermo Ramis 
Rall)O>,. 
FAClII.HT HE Mt:UIt:INA I 
ODONTOLOLIA 
CER\'ELI.Ó 1)()l\ IlERIS, ,\ngeles. 
/1Ij",IO" '''I"fmi",!S /",',,,,,,,es: 
es/m/j" c1i"im,'mliollJgiCIJ y 1""íJj· 
Si5 de jUClou51",móJI!rOJ. Depar. 
tament de Medicina, 15·1 (~93. 
C"dirigida pe" Carl", B.rcta 
Mariño i Albert..., Alfaro Giner. 
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TESIS DocTORALS 
t~ .... \ t:JECI\IIE"TO \ C; U ITATIÓ". En:n 'o m : LOS ,\I .... T IOX lllA v n :s TIÓ LlCOS SOIlRt: 
ELI' ROCESO DE E ..... " t:'lt:CI \ . IE;\,TO 
\ in.'fI11' \III(KI C~p'u, 
De[>ill1'tnlCtll "" h~i<.>I('gia 
Oin.oclor de la 1~'Si: rl Jo"': Vlll~ Rthc, 1 1) Jo"': E,uda Anguel 
1., INTRUI)l(.:('IÓ 
EI'Il~dr-4 no ,h:l po¡!UI ocom,,,~uir un ocord unanime a I'hora de defi"" I'em'ellimenl. "\ixo <" ,tixl perque I'en\c' 
llimen! ¿.., UII pn'I<.:c, amll mulliplc, COllJlOIa.;iotL\ "" tipu, 1I'''¡ilgie, n~di~.l"icol"'slc i "",i~1. 
Cal de,I'K"1J" le, nlt)(/ificaci'~ls ocmogr-.lfique. '1'11: e,IJn 1emnl lino:; en 1" Jl"hb,:ió de nMJur ed~l: ~,tcm f'l'."Cn· 
C'dnl un enomlC lTCiwmenl de la fK!hlac,ú m:'JI""" ú.~ un)" 1 fin' ,\.>\ l'apaneiú d'una llf>I>Il'ICnaUa "4a r:d:!L"", pe. 
damum del, l!I) an},. 1..". "'lue'la I':K' el, .,,'udi, gemmoli>g'c, han aU.]Uiril un ~rdn imjJClu i ," muluplr'l""n el, 
lrchall, .·ienlific, OCdi .... ,II' di t.::ma_ 
1)" le, dilel'oC' teori", que intemen e\pli.:af el 1"'11.,,:, de I'cnlellimen!, la <kb nldi,'",I, lliun" é, "'Iuclla 'lile en 
el, darrc" leml" ha tin!!ul mM maj'" ,,,,ecpt:lC'ú lanl en l'onlrc t ...... 'In", .-cml cxperin...,nlal. 
El ~lulali(,"" el trol r")-pl\>tci~. ""Iullle ~n el cik"la,ma, ""'" dl'ountL.ull a le, l~I,luk, annnals, El glUIJlni n:dlr'll 
ICSlll <'S UII 1"p<'pt,J qu.: d.! ..... n\olup.1l1omhlO'«!, i unportanl' funci",,, rnclilbOliquc' 
l.,i,ll'i~cn Iluml'>nhc\ e\ld~nde~ "'IX."Tiull.'tIt<ll, <llJC rcj¡,("lom:n el ~Iulalr(\ "mI'> eh pro<.-.:sw-. d'en,~nimen1 
eel·lular. Ai\i. ,tu ,,,,",,,O'al en rl'dll a' atll;ac1, una di,minuo:iü ,i)!nilk"11\a en '" ....... I':cnlr-... ¡ti tic glu","lIó rctIu',) 
IGS~I I ell rn' .... luih. ","111 tarnhC en d"""",," ,>rgalL' oc ml<>I"" i de r;lles. Ta",hC ,han Imh"t di,nlll\u'iL, el, ni,...lI, 
de g lutau<i amI'> r eJat en ""'~ lot¡ll. eril"",il, i IinlflX"lh d'hunI<Ul'. 1 ... coo'oCqoclll:ia (""ar""nlal d'una depk."i<i<k 
(jSH Io<~ rem d lirTICm. ",¡ia UM dcfkiem delO"fí~;I<'IÚ del, I"'''''"d~ prndulb "n el mc¡,lhQli"ne nonllal 
D'arqIIe!oU rn:IJk:r ... d, .... l\lh de!> .lItmwl, I/;% ~rien me~ ,u,,,:~pllhlc~ ~l dan)' C~U\.lJ pel, radical, lJiure, <.lcriluh 
di: O~I ..... , pc.rdri;o iU una"" le, prilX"ipal, ~au"" "" I'eu'elli .... " nl ,"CI,lular 
2.- ORJF<''''ll~ 
1) Comrm>JW h ~ ¡diJ...,.., de di ... ntoOd.:l, c \penrncntal, u '''11I·el''m" m. I:)nr.oph,la 1I1C1.1I1<\!l.a"cr i el mlnli ('57 
Blkl. nJm talnt-.: , ,,,",,,,,,, par~nX"¡"" 'Tll.'1..h<:,lrn que o,c"""lucn de nMn:adr.", l'>iolO¡!ics del rroc'" u'en\ellrn ... nl 
, r';,IlIJi:or el, can,,, indu·,'!. per I'en,ellrn ... nt ""'"' r"~lu, <kl glutal;'; j el, el""'L' rcl"", ... n~L' 
\",Ik'r-ar r"r.-.:tc fnnr"":"~',!!l': "" di'e","" Olm"'.\lU:IlI,, li"li~, ...:>hI\' el, pari,mcm:, ""fini" l·"m a """"'rUc"" 
d'en,ellrrlll:m, 
3,- \ 1 \TERI \ 1. I \ . E'WIn:'i 
• ..<1 [)I\>,,'phila "kn:l\ UU .. -.éric d'a"lfll~I~C' addi.:ion .. h ""In" ,nodcl C\l"'nn .... III~1 ell el, ",Iudl.' d'emdl,-
mene I Vid .. rmljan .• "urla. ~.- 1>r.":lkametlt CII '" o,cU;II"",IiI"t e, cOIH]ll\n d.: "cl·lules Jl<"tmitoli<jlJC' file,. 'lOC 
110 e, rl'prodU.:i\CII pero <jUC en,dleixe" 
[1 ml"h: 1.' ('{1m a mIo.:] de n~un;lá p.'nncl .:omp .... lar I comparnr el, ""ull<ll< ()b,il\~UI' en lOO"llk.'<,. 2. - l. ;o 
n":, •• me... ukn:i\ Id JlI",il'>lh~lt lfe 'tudi"r el, IlfOCCSo;()', u'emdlinlCnt <jI .... IInguen Iloc en llikrcn" Org'lII' 
.... R~:''iL 1.'1' \'I'S I CO .... C IXSIO .... S 
1) ~Iem n>1"pnw81 la \~h.k"" l~lm ~ maJL'ador>, d'"mcllink'111 de u,,'CI'oC' JlI'I"·c, .... 1 iL,h'~1 (gl'<I,,,xi 'lCp,i,a, 
e('If>eo, dc ,upe!"\ilcnda. aclr"I~1 mOlOI'lI) i p;JriUIlClrc, 1I1L1ab<,hc~ fc\'Il<.-.:nlr-... ió de proI~inc,. ocli, il~b etlljmali· 
'lue' del .:ide del glUli1lrÜ i e,t,m., del ghll~tiü¡, 
2) l.' cm clhmr..'111, ~,"l en 1"'''''['h,1a corn en r.unh, .. ilC<.\l1IJl'Ul) a d'uru t""dc'I<'ia caJl8 r ox,dar;"i del glulaulí. 
.\1 l.'"~,d,,.;iri del ~lutalJo ;11111'> I"emcllim.:nl e, deu prioc'p;JI" .... nl ~ Un,' di~mrnuóu en r:l<"li, ,1.01 del, "tII,m.' 
cnc=~~b "" n. ... uir I~ fonna <>\idatla del ~luLJti6, i no a un augmcnl u'a(:I"ilal del, cn/im.' i"'pli,,,",, en roxid;¡· 
dúdcl glutalKi. 
4¡ L'ad",iniwI,,:ió u'algul1' "nuo~¡dao" 1iólie' ac(lIl...:guei~ [>rCl<'orr JlÓln:iahncOl IJ di,mlllociti de 1" e ... ,l<.'COII'll · 
"i,,"" ~IUlJli(l rL-uu'il ü,,,)dad:l" I'cmclhmcm 
5) /·h anuo~id.1n1,. e'ptt,ahllcm el> den",ll; dc la u:IIohdma c'uho"j¡'I. !lcncn:n un aug'no:nt de r:oc\i\ltll Jd~ 
en/Jlm re.'[lOfI""hlc, tI¡, n,duir la f()mu o\ida,Ja <kl glul;¡lió 
6¡ u, ant,oxidanl' uliliLt.1l., a<.'<..n~)locixcn ~'I dirercnl ~r-dU un" m,lI.".." ,ignrficali,., en le, ptul'!S d.,' ,itah~11 
I,mll'n lJroo;ophi13 .. :om en mIo" C57. 
MU:\:OZ MA RTiN~:Z, M. ÁnJ,'i'les. 
Efludi" d~ /".1 e!eclOS eJl'l'rillll'l1Ia· 
If' d, I<ls 1',¡illwll,,:imlt'S ("01' C(m~,"s 
mll,~"hiCl!s SIJ¡'r~ 1'1 df,,¡¡rrol/(J dI' 
los mo/m'f.' f" 1<1 ml/l Wisu,r. Dep. 
Ci.:neics Morfolllgi4UCS. 16-7·93-
DirigidJ p,:r: V'dorS",;lh A~n:da. 
SANCII IS·IlAYA RRIII ERN,\ I •• 
Vinn1 ~. E,'wdi" de las "/1111111,,,,, . 
"¡OIJeS s!,lIims </",ni,~im.\ .," "" </ui· 
"i'gi"",! I"O./"cidm 1"" I'>'uifi/.,<"<,· 
cm 1'11 drogadino.' l' III /"" -'li""5. 
Dep, Cirur~iJ. 27·9·9,1, Codirigida 
per: V, Saochis·Baprri i J, M. Lloris 
SOLER MARI\ESSINIS, rr~nd s· 
eo, f(mliocir"gia de hlJ jimd..s 
ClIrvlido,cl!I'crrrOj'lIs de ""Jo fI"jo, 
Ixp. de /o.1cdidna. ~"·9·9.\. 
Tesi codirigiu~ Jler: Juan Lub 
Barci" S"lorio i Ed uardo Nogucs 
¡'dayo, 
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ÚLTIMES TESIS EN MICROFITXA I EOITAOES PER LA UNIVERSITAT DE VALÉNCIA 
AG UIRRt-; I\1ARC O, !'ilar 
Carla. Ul glándula tiroides <'1/ 
la medicinll (')'1'(111010 del siglo 
XIX. Der. d' Hi,;lbria oc b Cien-
cia i Documcntació. 1- 10· 93. 
LS.B,N. 84-3701449-2. Dirigida 
pcr: J. M. LóPCl Piñcro. 
ANTÓ N C RESPO , Vice nlc . 
Enl"l'jeciminJ/o y glll/m;ol/. 
¡,YnlO de I(J,~ mlli(Jxidam,'.~ liáli-
eos sobrp el ¡"')<:";',, de """,,ji'-
ó",ielilo. Der. de Fisiología. 9· 
11 -93. I.S.B,N, 84·370- 14..\)·3. 
Codirigida fl'.'r: Jo>é Viii" Rihc,; 
i José E.~lrcll~ Ariglicl. 
A RRO NA l\ IONZÓ. I\ l a ría . 
E.,'lm/;o de /(, lIr/il'ida¡/ ¡mI/S' 
cri¡lCiUlJ/lI. ,-aHlrleri'!l(;ióll cito-
/ógi cu '0 lIIolecu/ar dl'l gn! 
flSP8J de Dro.\'OI",i/¡¡ SIIOObs-
<'lira. Del'. de Gcnclica. 02·09-
93. 1.S .B,N 8..\-370-1500-6. 
Dirigid" per: R. de Fnllo« llI in. 
UAU. ESTER CA RMO NA . 
St:~io. V(lJú".iOl,es de 1m ",di· 
n's mriométrico.f dI! la gltítululll 
1';"",,1 (Po's ;llIume¡{;,,¡ ,Id 
( '011<'10, E~'//UI;o circd;mlO " c;r-
am/ml. Ckp. de Citncies 1\101"-
fologiqucs. 27- 11 -93. I,S.B.N. 
84_370_1415_6. Dirigida per: 
Fromcisco MarlíllCl Soriano. 
lIERNARDO I',\ NIAGU,\ , J"sé 
Maria . E. Ca""r;,,: 1:~,i,~/"m"lo· 
/J(II )' Üllkiil.wica. lJ",n t.,';.!le· 
moI6gi("(ls d" 11/ Li"giiú/im de 
E. O'S""i/l, Ckp. dc Teoria deis 
Uengu~lges. 21 ·06·91. LS.n.N. 
84· 370- 1436-0. Dirigida per: 
Ángd Lópcl. G~r'da, 
BOIX R UIZ. Jesús Héctor. 
f ( /I/o r<,spimto,;() I/S"llo )' ur' 
.• i.'·. M",lijil:IIÓOIlt'S /¡e/llOilillll ' 
min'," r del imuc/lmbi,) /l1I)'eoso 
",,""l1e ,,, ¡¡ipo. lIornw " lti¡lé'r-
calmill. Ckpanurnt:nl de Fisiol,-,. 
gia. 26 .. H2-93. IS,B.N, 84 .. 370 .. 
1508- 1. Codil igida per: José 
Viiía Ribcs i Julio Marin Pardo. 
C ALVO RIG UAL, Cesá reo. 
Esllflli cOlllm.l"/ill del fh"ic de lo 
/r("I"cáií i/lIlimw d,,1 Timlll lo 
8/w/C ( / 538). Dep .. de Teoria 
dcl s Llenguatge s . 21-07-93. 
LS.B.N. 84-370-1505-7. Codiri-
gida per: Albert Guillcm Hauf 
Valls i Emili Casanova Herrero. 
CAMARI-: RO OLIVAS. María 
Amparo. V'I mlliliJiJ <'lIIpí,im 
de lo." m",le/os ",o""wrios dt' 
li"o de "mllbi" nm "(lriables 
ellral'ell.\' "sreSIUI".I. Dcparta-
mem d 'Econornia Aplicada. 12-
11 -93. I.S .B.N. S4-370-1451 -4. 
Codirigida pcr: LcJndro GJrcía 
Menéndcl i José Ismael Fcmán-
dez Gucm:ro. 
CAST;\ÑI-; R AL,\llA U, M a ri-
sol. Ami/i."i,,· de la ;"cidencü' de 
di ... :r.w s plo8"icida .• e" /Te.' 
imeclO .. ulili~(I(los en luch" bio-
lógica: CI)1'lOloemu,· 1II"','mu-
zieri MAUL.SANT. L)'"il'hli'I",;· 
Il'SllIef'Í{Je.i ICNESSON) .,. 
Ellea,,,i,, fOr"'II;'(/ GANAN. 
Ckparta,nerl! de l'roIt.oeció Vege-
tal (lnstitut Valenciil d'ln\'C~ti ­
gac iolls Agriuies ). 0I:\-(1I-93. 
I.S.B.N. S4-370-1527-l!. Dirigi-
d~ per: Antonio Garrido Viva,. 
C IIUST CA U : RO .. Manuel. ÜI 
nlt'J,iií" IWlI'ri(,(lII<1 "lIll1s /as 
COrles de CM!: ( /808- /8/4 ). 
DcpartJlllcnt d'Historill Con-
telllporaniJ. 26-6-93. I.S.B.N . 
84-370- 1454-9, Dil igida per: 
Enrie Sebastia Domingo. 
nEV ESA GRA U, Amparo , 
fII" lIIboli."'/O de /1111111/;011 t'1I 
m/li,'o primario de ¡UlrOC;/(IS. 
DepJrtamcllt d.-: Bioquími<:a i 
BioloGi" Molecular. 10-12-93, 
I.s.BN S4-37n .. 1459-X. Codiri-
gida p<:r: Juan Viña Ribcs i José 
Enrique O'Collnor Blasco. 
ESTEVt: S '\NCHEZ. Maria 
Consue lo. IJ"claios /HI/ÓSe'W.l" 
dt' lo ,,"gllilo ,·,/m/>I'o. A"gllil/o 
¡",guilla. L' T(l\wmlllío )' ftIC/O-
r<,," "elodom"I"., nm ,'/1 "im/ell-
cia. Ckp,,"amcnt dc Microbio· 
logia. 29-06-93. I.S.B .N. 84-
370-1526-X. Dirigida pcr: Espe-
r-ln~.a Gar~y AulXín . 
n :BRER ROMA(; UE RA. 
Vicente. I'rol,iedml de la fierro 
y ftmlfw' d<, e~I'I,)wcilj" IIgmrü, 
en la Volellcía Mt'lliewII. Dep"r-
l~'nt:nt de Dret Financer i Histo-
ria del Ore!. 10- 12-93. 
I.S,li.N.S4-370- 1460-3. Dirigida 
pcr: Mariano I'eset Rcig. 
fERRER {aMENO .. M " Ro.~a .. 
rio . La leC/ura 1'11 Vlllen c ia 
( /416 .. 1-1-74 ). Vn(l aproxillla .. 
c ión ltis lÓrÍ(·" . Depallament 
d'Hi,tooa AmiGa i de la Cultur~ 
Escrita. 29-06-93. I.S.B.N. 84_ 
37()- 1523-4. Dirigid" pcr: From-
cisco Miguel Gi'ncno. 
FORTA NET GÓMt: Z, Inma-
culada. ÚI ftm'"1 I'rogreJ'iwt t'tI 
1" lell8"" illsleso , Ckpa"a,ncnt 
de Filologia Ang!csa i Alcman-
ya. 03- 12-93. I.S, B.N. 84 .. 370· 
1529-4. Dirigida pcr: Fr~ncisco 
Fcmándcz Femándel. 
GISIlERT GONzill. EZ .. Su"ia 
Luz, Eswdio d,' la ab,,,,reió,, 
gm·/roilHe.,·li,/(/1 del : inc ~n lo 
mta. Departa,nent dt: FJnnilCiJ i 
Tecnologia Farmaccutica. 22-
12-93. I.S.B.N. 84-370-1523 .. 5. 
Codiligida pc" José M' Plá Ckl-
lina i F.-~oci.,ca Torre .. Molina. 
GONZÁU: Z GONZ,\U: Z .. M' 
GIQri~ . Cre"cióII y n ,lii/oció" 
d<, 1m {Jl1>gm"'<I <1<, IIp,..nd;:a1'' 
de elal)()((tció" ,¡~ ","11,"''''as 
,'o/l"i/il"O.< sobre 'exlOS /'R'ri/o .<, 
Ckp. de Psitologia Evolutiva i 
de l ' Educació. 26- 10-93. 
1's,B.N. 84-370 .. 1511-1 Dirigí_ 
dJ per: A. Clemente Carrión, 
(;ÓMEZ CALVET, Ana- Rosa . 
O"done .. )' / /IIIIr05 sohr" lipdS 
Ik i/l/eré.< /' cor/O p/a::o t'II I' s .. 
{xtiill. Dep. dT:conomia Fin,m-
cer<l i Malemi\!ica. 07-05-93 . 
LS.B.N. g.,; .. ]7() .. 146l1-9. Dirigi_ 
da per: M. Femández Blanco. 
LÓI'EZ 1IIGORRA .. Mig uel . 
E.muli" descrip/i"o r frmci",wl 
d" las difert'll/e~' poblllcím¡~,' de 
'·lIer¡}().1 s¡II(¡¡JIi/.'o~· {'res/'ml!s e/t 
la ¡'Ime beta (imem,editl ) de 1(1 
{,illel,1 dd nme1v. Ckpartarnent 
d!' Cicncics Morfologiqucs. 05-
11 -93. I.S.B.N. S4-370 .. 1513-8. 
DirigidJ per: Fr~nci;;co Martincz 
Soriano. 
J\!ARTI FERRANDO. J osé. 
Poder y ,'odedad du,mue el 
Virreina/O del Duque de Cilla-
bril!. Ckp. d' H i,IOri~ Moderna. 
21 -7-93. I.S.B.N, 84-370-1437-
9. Dirigida p<:r: Ernilia SalvJdor 
Este!J;ll1. 
GUILLÉN SALA ZA R. Federi-
c(}. Los "s/"dioJ del cm"f'l"ta· 
miell/a ,mi"wl etl E'lH,ik,. Allií-
lisis tIe Sil dt'Jiurrol/o 1ú.<liírico. 
/lnea.'· ti" i",·t'~·/igllciólI y di/u-
sitln fll/enurí'ÍO/wl. CkpartanK"nt 
de Metodologi'l, I'si<:obiologia i 
Psico logia SociJI. ]J-05-9J . 
I.S .B.N, 84-3711-1502-2. Dirigi -
dJ per: Heliodoro Calpimero 
CJpcll i Viccnte Sim6n Pén:z. 
MARTíN MAR"I"íNI-: Z. Jusé. 
Üt <'SCUllll'" d,' Amlrell ;I/faTO. 
lJio1:w¡r" I/nlstica y C/It¡í/ogo 
"'zm"ulo, DepartatllCnl d' Hi-'to. 
ria dc rAn, 15-07-93. I.S .B.N. 
84-370-15()I)_X. Dirigida l}Cr: 
Camlen Gmcia Beneyto. 
MARTíN ALGARRA . Rafael. 
¡'!l¡,,~ncia ,le los ,ellsi(lcti..,.' e" 
la absorl'ÍÓ" S<ls/roi,,",.-tinal de 
/t, lImiodam/la: u""ilsltlflt/(I 
.I6ilico y /)()Iü"r/Huo SO. Dep. de 
Farmac ia i Tec.nologia Fa r_ 
",~ccuticJ. 18- 12-92. I.S. B.N. 
~4-370 .. 1504-9. Codirigid<l p<:r: 
Vicente Germán CJsabó Alós i 
M~l;lde Merino Sanjuán, 
('. lA n~o TOLOS", José Juan. 
A,·I'~/"IO.,· mi("((}I,iológicos dt' la 
formod';" de I(I.~ CO"'I'0llelll"" 
de Itlfmt"dÓl' rolátil "" ";'10.' d,' 
1/1 "I"ie'/od MOl/(lslrl'll. DcpJr-
tatllem de Microbiologia. 23- 11 -
9 3. l.S.B.N. 84-370- 1456-5 . 
CodiriGida pcr: Agustín PJstor 
García; Tomás Hucna GrJu. 
MI-: RI NO S"NJUAN. Virginia . 
Ah.wrciiíll ilOl<,."i"ol ,1.- 'Iui""ln-
",,.. ,mlilmc'eri"Il("< y IIImlel",· 
hiofís icl).f l/ue la dexc,ib"" . 
Ckpan,llllCnI de FJllllociJ i TL'C-
l1ologia F,tnnaccutica. 16- 12-93. 
ISB.N. 8.j-370-1512-X, Codiri. 
gida per: José ~ l aria 1% Ckllina 
i Teresa María Garrigucs I'clufo. 
M UN IZ ROI>RiG u.: z. Pru -
denciu. El cridi/(> 1,1 M('(/"(l(lo 
en 1" h"lsa "sl'''''olo . illl/,Ii,'a -
cionn ,1,· 1" "eIllO ti crédito. 
Ckparl,llllCnI d 'E.conomia Apli-
cad a. J O-()9-93 . I. S.B.N. 84· 
370-15 lO-J. CodiriGidJ per 
Jcsús Esteban Garcia i Isidlo 
Anluñano Mauri. 
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PARI C IO OKTIZ. Nuria . Cmlr-
¡I'ri:,/lriÓII mu/nular d.- "¡emnl . 
(0.< tr/lIIs/JO,¡ibl"s P /'11 Dm,wl'/¡¡-
1(1 S/lhvbscurtl. Dcp,mamenl de 
Gcnclica. 22·06·93. I.S .B, N. 84-
3741 · 1525 - 1. CO(Jiri ¡; ida per: 
ROSó, de Frutos [II ft n i María José 
~hn¡nn s..,ba'li án. 
I'EVROL,\ l\10N FORT • .luan . 
/J;ul"~i,, !I" ¡HJb/aciml,\' '¡d ,",,,/1 -
"In' ""dmn"lIIhill lll r Cm ", ! 
Mc!¡rid,- (C(Jlchinl<"I" w¡. 
Dcp<lMalllcllI. de B io lo~ia VC);c-, 
laI.15 -4·93. 1.5 .B. N. g4.J7()· 
1464-6.Dirigida per: J<N'p Mari a 
r..'lonscrral. 
!'IQUt: R V IDA l .• Adolf. Lo 
¡",(",ti,." ,"¡¡/e"";¡u,,, lId,,- .I't' -
limlt¡. Dcpm1arncnl de Filologi" 
Catalana. 13·09·93. I.S.B.N. 1I4-
370- 1522· 7. Dirigid" per' Vi('clll 
S"lvador i Lien!. 
¡>UENTE NAVARRO. María . 
fl isr"ri" de 1m C"" ¡:f<'.I' ' .< d,> P.<I· 
,"% g(1/ <'// 1"p<llla. C"/lgn'~'o,< 
/10";",,,,1,,.1 ,1" 111 w ci"d",1 ".'1"/-
lio!t/ ,' " I',,,·olo<:ill. UII eSI",I", 
so";obih/iomimc<I. Dep. de Psi_ 
colo g:i a BiI" ca. 23-09-03. 
I.S.B. N. g..l-.nO-I52 1-9. Coodin -
gida per: Hehodoro C ar piolcro 
Capell , E...¡eban PérCl. Delgado. 
• • MtI~llE 
·IL.I~. 
-tJurrnaaol.w...;"AlO.tj<l 
-/.¡¡(' IIII<ltFu ~1tI 
, .. 
- f .• ,~~"", 11 jo< df ID." _ 
-t:/"'~II"J d,' /'/~~ut, 
'J~rgtR K"cLJ 
-l.o formtKitl df W Socirtot 
Bu~ut'J/l 
• ", 
,fr(JIIUI: fllfl<l/¡,,,. 'I""!ldm 
-J():iflj~ijn 





'1. <1< ,,,,-,101,11 dtll"'I)<"< r .. 
f~lIlilJt'-" rk 1lt_ IJull 
SÁNCU.: Z-A I-CÓN I\1ARTí. 
NEZ. 1\1 ' l)o lon':S. DillglUJ..lim 
I'n','o~ (1" 1" ili¡JOam.lia i/l¡m"il 
lIIedi<mle t"i eSlmlio mulioMginl 
<""ti IXJlel/do/,'.'· t'\'()("o¡{os <I/¡¡lili-
,'05 d,' Iroll('O cl'll'hm/. Dcp, de 
Cinlrgi". 22-10-93. ISO.N. 84-
370-1444. 1. Dirigida per: Cons-
/an/ino Mort:m Pércl. 
SANC IIIS ,\I.IM. 1>¡I ~r. fll//luC/o 
d., EY"l'lwk ell 1" {jtN"IlIm I'-,i-
,."lIigi,." contelll¡wrá " <:lI . 11/1 
1',llIdio hibliOlllhrico , Dep. de 
P~ i co l og i a Basica . 3()-0 3-93. 
I.S.B.N. 84-3711--1507-3, Codiri -
g: id" per: I [clio Carpintcro Capell 
i Fr;L()Cisco Tort""" Gil. 
• 
SE(; URAI)O CORTÉS, lIe l ~n . 
A",i1iIis de 10.1 "'~IIWIIIOI flM.lli-
cm del dibujo illjimlil,'sllo"lá"eo 
-'" S" ,· i"'I'Ii" IlI·iv/I".< I'({¡<elllil"l/s. 
Dep. de Dibuix. 1';lCulla/ de Be· 
lI es Ans de SJnI Caries. Unil'cr,i-
1m l'oli/ttnicJ de Valenci". l O-
07-93. LS.B.N. 8-' -370 - 1467-0 . 
Dirigida pcr: G. ,\n;¡y" S .. nloo . 
VIDA I, CAS ERO. Muda dl' l 
Cm·men. AI>QI·/(lciOlIl'.< (11 COlloci -
Illit'"W d~ f" lIi.''''ria ,1t,1 Jardíll 
/Jo/ff .. i,·o d" Madrid 1'11 .<11.' illi-
cios. f'aÍlHlv 1755- /820. Dep. de 
B iologia Vegcwl. 07· 0\1- 90. 
IS BN 84-370-153 1-6. Dirigida 
pcr: tl-hn ucl Coola Talcns. 
• Jler 1.500 I>cssetcs podeu rebre 
• • 
-/. "1""': !",IUlllt'rlJ 1<11" 
'Cwmnm l.ni 
'in i"'f'l"1<lMia di /,s 
pu1t~1S Unil'tl1iIJrn-s 
• am, si esteu inleressats, 1015 els 
• números anleriors de In re,-istll 
: :1~~~~:(~:~:Sb::~~e:~'.omPlir 
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